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Sa.pquet. ofrec.id� en b<>nor dol in�ietq. dt;",l, Gll,lavf,) Lira. cqn motJvo d••\.t nomb.rft'mien to
de Direetw de- las Eacueltl-B de fnaeni�rf. y Arquiteqtur. de la Un�von.c!.d del :a;.tfl;do
EI � de Agosto se hev(l ••t�", �n 01 �ottredQr del Restaurant P1cart o. ��.t. que sus eoegas
de 1. Universidad y profWonales of«cierou al l'resl<:letlt. del lnstilulo do Ingenieros, don Gcstavo
Lira. en ocao1611 de habet sWo """,brad. tJir<Cf.Qt en Pf'iIlie.Jacl d. los E<cuelo� de ID/lenieri>l y Arqui­
tectura de 1. Universidad <)0 CJ>lre.
A la hota del chempague of"",;!> Ia ""Ill1f.�taci6)1 .. Decano de Ja F=ltad de Ckncla, Fi�cas y
Mat_ea,. don Freneiseo Maniones, Atradeci601 senOT Liea y eo seguida • nombee de! ccerpo de
prcfeaores de ta Escuefa de .A.rquiteetm �l>l(> 01 sell.1)< ael'Jl'l(lgones del Canto.
Hicieron tambien us<> de la palabra los JlI'<$jdelrtes, de los Centres de Estu<li."te& de �eria
Civil y de Mlnas••_SontiogoLe<:letmMn lI'�l-ca.tr.,.
Per Ultimo "'''{> ja >lIa»ifesl:act{ln et i)I'O�<Ie O/nsll'ncci6)1 de I. Eseuela de �nl.ro, don Bduar­
do Aguirre y dl6 ;.,tura a cam, d. "'<USa de los sig>Uen!� ..notes; Gnlgorio A.m�, It..",.,.. de la
UnWersidad; Ri""""ol';>enis<h, 1_0'0 Sohmidt, Carjos a�, Cadce A!1ie1>de, V'«ent� I",,�j.ido
PhiIfiI>s, F<lm<;isoo Sola< y :RitA,d<> Goluiokl:' Cort�
AIoI.u..r"" 10, mgon,nW; ..,iiOre$' �vo Lira. �o Nhl'<locte.. �<> U� Ram6n
Sa... Edwards. Carlos �oi � IXlnli1l€'D Dura.. 4011""'. Lsa, Uturo E, Salazar. Ramen
MOOtero. Oarros lI/lOU<!p; Carlos Male¢b. Servaaoc Oyauede!, Emestc Greve, CamilA> �, Her­
<o6genes del c."tQ. Jual) Bruggen, lle1'II1 K<lerting. Mcises f'�I#. T" Mruws O;r�o. i\lIJe)'to Golden­
berg, Carlos &'biUi.t. Ut"""" 'Mena. An",";. CoB y PI. �.ll$ario pr"" Os.o. Cui».""" AgUero D ..
Albert<> Schade, jean Lj\pe� y LOpez. l3er"'U'do M¢r1l1ee, Alfredo s.n.vi<Jes R .. A_ V1lgIia, Luis
Espejo. MIIn>Je! AlmeY<la. OInO$ CIIlZat. �einaldo H""'eclrer. Luis Eyquern. 8...".,.1 Pasez, Moll J
AMMo"" Bruno Elsner. Luis Ag;1.lajIQ, F'_iow Escobar, F�er!<;o G�. Francisco Leigb._ Agus­
tin N, Elgum. Lui.F«'OZ Gaclt�a, Carl>I Ponce ce Leen, Pedro M.\mdiola, Almand. Salas L. Enrique
Knockaert, Florentino Cereceda, OSClII' Navan'Q, Alfredo Chat••uocuf,' Jose M. Na!bO';i.. Medard:
Goytia. Humberto Jorqcera, Jooe Ata<'m... Ricardo MUDer, G"ilk'"'o lS<:lm£lder. Dwd�io Garcia,
Luis Mduard, Emesto Lezaeta, Roberto 1'w>j)Or. Julio PisteRi. G.iijenno 0/".,... i\dolfo Rodriguez.
Guillermo del �edreg". MeM f'!ingsthOln. t<lmuodo Berlin, Caries CI"o V,. GYi!�l'ffiO Angui­
ta, John Ritt.rnaussen, £duardo );;gu�j\, MaximiIW.M Ja'l\, SlU'ltiagO Wt'fmann. Migue:
-cattro, Vicente Via.l, Robe�io MUUet, Muardo Ov�ll�, Joae Luis Claro, Man1,.l.el �. Victor CCJ:­
Ite,as. EudOro Galindo. Francisco Enola., Jl:<,�onio Matta. Lui<; Gllsneor. M'xlm<> htrille. jI'.rnanc:
Mar&n... J¢s$ Valdes. Q�s l\.toti. Franc>"I'o Curue. l\�ul Herrera, Jorge Smilh. Hugo Torre;
OSCa! Tohharntn, !i:ou.r<lo AguiN y Carlos Man�jola,
Adhirleton: Ef .senor MiOlstr-o de Justitia � I4$tIuC'cion PUblica, d<)h Luie Salas Romo, don Man1.:'f
Trucco, dOh Luis R';sopatr6n. 004 Javier Gandarillas, don Jos' Fort... , <Ion H�miln dell\lo, don Jc�-
I,! ye Alessa,n'dti. don Ruben Davila, don Cui,J.l�tmQ Franke, don Javiet H$r{i;(')�, doft Alberto E�pina, d�;:II CarlOS Al�sandri, don Manuel lanart1.i, don kuetln Vial, don Vl;l;SCO Solar, don -,A..lfrecto Gajardo yIi don Ramo" Jara C,
OiIiCUJl80 de don FratH:i.co Marc1qnes
Senore%:
Para e8tim�r en todo su valor la demostracion de caMfiosa slmpatia que trlQ\ltamos en @sta 01=­
tUnidad a nuestro q'Uerido Directo);".1 n.o haec falt; que YO haga ia histortJi\ de �U� se+vicio� profesio:r..a:�
Basta que en p¢ra.s paiabraSo recu¢rde la fa£6n del gran apfecio que Ie p�ofesaJllos.
srccrcu P1i.:RSONAL Y; CRO;tlfICA 509
Haoe alganos anes, Y deS()ues de muchos gaetados en sohcitarto, lojt1'6 la Pacultad obtener (tue
creara el puesto de Director de las Escuelas que de ella dependen. Uno de nuestros buenos colegas, el
senor Trucco, fu€: elegido para ccupar este cargo; llevado, poco despues. a desempefiar la Direcci6n Qe�
neral de los Ferrocarriles del Estado tuvc que abandoner aqueflas, funcicnes y Ias docentes que eje1cla
a satistacci6n de redcs, dejandc Ia Direccion de la Escuela. trensitoriamente, en manos t:ie otro de nues­
tros maS €stimados cclegas, don Domingo v. Santa Maria, Concedida eu jubilacion at sefior Santa Ma­
ria, don Gustavo Lira fue elegido para tomar a $U cargo, estas tareaa, tambien a titulo transitorio.
Habiendo sido deeignado el sebor Trucco como Dii ector de lee Ferrccarriles POl un segundo perfcdo
legal. y remmciado det'inItivamente tos cargos que antes desernpeaar a en nuestras Escuejas. el Coblernc
ha resuelfo nombrar al senor Lira como Director propietario de estae.
Er aprausc unanime que hoy Ie rendimos, traduce elocuentemente Ia intima satisfaccicn con que he­
mos acogido este nombramiento sus amigo� y colegaa de profesion y particularmente todos caantoe he­
moslip;dQnueetros nombrea a la i$npOtiante tarea de 1a eneesaaza de Ia ingenierfa. Las futures activlda­
des de Gustavo Lira en este cargo no constituyen para nosotrca simples expectativas, sloe que 1.U1a segu­
ridad evidente de compieto acierto. El ha conquistado ya en estes funciones Ia estimacion de los poderes
publicos y de las autoridades universitatias, a la vez que el afectuoso aprecio del cuerpo de Ingenieros
del pals, y en esoecsai de profesiJres y de alumrros.
.
La adhesi6n del senor Ministro de Instruccion Publica Y del senor Rector de ia Universidad atesti­
guan 10 primero. La etpontanea concurrencia de Ingenieros que ejercen las mas vadadae actividades. a 1�
vez que del personal deceote y adtrtinistrativo de nueetras escuelas. y de los estudiantea que representan
los dive:rsos _CUFSoo, -uta demostr� 10 segundQ; y e€ta demostrando, el misme tientp()', que no es in�
fundada esa afirrnacion de que en la Facu1tad de Ciencias Ftsicas y Matematicas tienen profundas Y vi­
gorosas rafces. los sentimientos de mutua estimacion entre profesores y alumncs: que no es una formula
convencional decir QUe entre ellcs existen esos vinculos de efecto que tanto contribuyen a hacer fmc­
tffera Ia tarea educado.ra de los pr.jmeros y prcveehosa la labor de los eegundos.
Gustavo Lira ha contribufdo, en mucho, a crear este genero de relacicnes. Por otra parte, el ha side
el braze vigoroso que ha imprantado con talento y tranquila dlscrecion las rsformas que I� Facultad ha
venido introduciendo en los ultlmos enos en los planes de estudio y en 105 regimenes educaclonales, re­
formas JitUe. por Ia detllAs". ban eontade d.erue su gestacioo en e1 seno de 1a Facultad CQi} el concumo �
cidido de au ciara int�lig�ncia.
En este terreno queda a Gustavo Lira una inmensa e i1l;)portante labor po' desempefia-.
Existe una diferencia considetabie enhe 10$ a<;tuales metOQos, procedimientos y ori�ntaciones de 13
ensei\aIlza profesrona1 a cargo de. nuestra Facultad y los de.la -epoca- antel'ior; pet'o e&O no qttiere decit
que h<1yamos llegado y� a1 fin de t� jomada.
Sabemos bien que es nuestro deber suministrar una educad6n profes�onal adecuada a las necesi·
dades d@l pais y no ignQramo£ que es:tas se moctitican a medlda que nuevaS actividades eficuentren cam­
po fav"""ble para p�werar-
Debem.os, pues. �tar siempre alertas para atender con oportuna soli�tud a 1a satlsfacci6n de las
nuevas necesidades. La experiencia. adquirida. tan blen com,o lOS progre�oo reqIizad6s nos pennitir�n
precisar cuales son las modifica�iones y agregaciones que debemos lJevar a. cabo para respondf'.T a Jas
crecientes exigencias del plOg.reso del pais.
PetO-en Ruestrnm.archa hacia estasnuevas v�as, nos falt:ari?l.la segulidad de triunfa'� s1 no conta;amos
con el hombre solidat'nente capacitado para coopcrar en ]a preparaci6n de las nuevas jo:rnadas y para
implantar las reformas que la Fatultad lesuelva l!evar a cabo.
E! GQbiemo acahi de damos ee.ta garantla tonnandQ a Gustavo Lira e} carge en ptopiedad de bj­
rectQr de las EscuelSrs de nuestn dependencia.
Tenexpos. pues, raz6n para manife'ltar nueStro regocijo por 10 que este hecho significa para el pro­
� universitario Y tenemos rat6n para congtatular 'a nuest;.-o amigo Gustavo por la confianza. tan
::£recida, q.ue en ol ha depos>ta<lo lIuestro Gobiemo.
510 secciox PERSONAL Y CRONICA
Ai levaatar mi copa en nombre de todce nceouos para ;S"hl.ldar a RUe$bo- amigQ, comutl� n¢ voya fo.tnular votes porque el exito corone sus estucrzcs, sino que a dejar constancia de 1a absoiuta ssguri­dad que a todoa nos asiste de que el exito coronara sus esfueraos.
Per la ventura personal de Gustavo Lira.
:Salud�
I;>iecurso de don Cl,lstavo Lira
Senores:
ESia esptendida manifestacion que debo al generoec ccraecn de mis amigos me conmueve en talforma que inutllmente buscaria en ei lenguaje las palabras adecuadas para agradecerla; eilae deben exis­tir, sib embargo, las siento en este memento bullir en mi cerebra, perc siento tambien que al pronenciar­las tIet-derian �l ealor del Iatimc sennmiento � me emQarga.
Yo acepto esta manifestacien, y, permitidme decirlo de una vet, 1a acepto con un ilimitado orgullo.porque siento que en este mstante representc ante vosotros a nuestra Querida Escuela, at calor de cuyorecuerdo habeis- Querida reeoecs eete dia, veectroe que ht honfalS:. 'poroue en eI'la fue ferjada la disci­
plina moral e intelectual de vuestro esplritu.
Cuantos ejemplos nobles recibimos tambien de ella 1 Acude en este momentc a mi memoria el rscuer­do de aquellcs raaeetroa qUe 3010 Ja muerte pudc separar de las eateoras que: honraban con sa saber.
tan mezquinamente retribufdo, tan magnfficamcnte compensado, sin embargo, por Ia esnmaclcn de
sus alumnos: Schneider.desaparecido tan calladarnente en unas vacaciones que s610 se supo de sumuerte
ar reabrtr las clases y encohtrar que el ootvo habia cetoc scbre los minerales entre iQS cumes lIivia S\t vidade eilencioso investigador: Santa Maria, el viejo maestro, noble, eencillo, caballeroso cual ninguno:Bidez, venciendo e1 dolor de los postreroe dias de miseria eon 1a lectura de Marco Aurelio; Maier, deeapa­recido prematuramente en medic de su labor de reorganizaden de los estudlos miner<IS; Do¥ere, crean­do los estndlos de, Arquitectura e imprimiendojes e1 sello del alado espfritu de Francia: Obrecht, cayen­do fulmlnado ai dia siguiente de su postrer Ieccien, apagada para siempre 1a excelsa luz de su cecebro ...
;Cuartto ejemplo!
fie aqui, senores. la ttadiciem � rsueetra vteia Esceeie. He aqul Ias antorchas encenetcas que hanpasado a nucstras manos con 1a consigna inexorable de mantenerlas en alto. "0 no podrta, bien 1Q corn­prendeis, aceptar tal herencla, y si 10 he heche ha sido impulsado por vuestco estimulc generosc que hesentido a, mi alrededor deede que fW� bace cinco afice, designado interinamente pam ek puestc que aflora'ocopo, si no coetara tam�ien COl?-la r-olaboraci6n tan decidida y tan desinter�,sada de mis colegas todosde p:ofesorado, y sobre todo, si no (:'Onfiara, como he confiado siempre, en la carifiosa .benevolencia de
los' alumoos que pasan pot las Escueias, nlflgnltioos exponentes de nuestta jU"Ventud y segurns- espe-ra.n­
zas ?ata e1 porvenir de esta tierra que tanto �ntamos tQdos.
Habeis querido or,."ecC!:rme el vi,no generoSQ de vuestra estima«;i6n en la copa de oro de las palabrasde "'ileal amigo don F",lItisoo Mard<ln... a il"ien .ab6i$ 'Ill<! me 1iIIan taltWS laws d. iOfecto; robU'te­
cidos en una cop-stante comunidad de pensamiento y de opiniones en materias de enseftanza, a que etha d�icado con tanto briilo las mejores energ\a& de su noble vida laboriosa. Yo bebo, sefiores, es,te vino
hasta, el fondo de 1a copa y al deja,rla �obre esta mesa que tooean tantos de lQs qu.e fuer<n mis JM:ofesores:
y mis jefes, tantos de'los que han sido mis condisdpuJos y compafi@cos, tantos de IDS que fueron Y" son
mis alumnos, yo exclamo con eI poeta: "Vida, no me debes nada; estamos en paz".
